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RESUMO: A leucemia mielomonocítica crônica (LMMC) é uma desordem clonal de 
células-tronco hematopoiéticas, caracterizada, principalmente, por monocitose 
absoluta,com < 20% de blastos no sangue periférico; e pela ausência do 
cromossomo Philadelphia (Ph).Os principais sítios de infiltração extramedular são 
baço, fígado, pele e linfonodos. O presente trabalho tem como objetivo relatar o 
caso de um paciente com LMMC com eritopoieseextramedular no apêndice, afim de 
que essa condição se torne conhecida e auxilie no diagnóstico diferencial de 
apendicite. 
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